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j:(x n)=fo(x.(n),x!n))- (2 - 1'n'車') (o≦xl'n'≦0･5)
(a (2xl'n'-.)i a(xtn'･1)) (0･5<xl'n'≦1)
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図5.パイこね変換のリアプノフ指数








































































































fl(xn,yn･Zn)-(27(xn･去 )-,i ia(yn･去 )一志,o)
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